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Lovers and madmen have such seething brains,
Such shaping fantasies,that apprehend
More than cool reason ever comprehends.
The lunatic,the lover and the poet









Imagination.─C'est cette partie dominante dans I'homme,cette maitresse
d'erreur et de faussett〓,et d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas tou-
jours; car elle serait r〓gle infaillible de v〓rit〓 si elle l'〓tait infaillible du
mensonge.Mais,〓tant le plus souvent fausse,elle ne donne aucunne mar-




















They are and suffer; that is all they do:
A bandage hides the place where each is living,
His knowledge of the world restricted to
A treatment metal instruments are giving.
They lie apart like epochs from each other
(Truth in their sense is how much they can bear;
It is not talk like ours but groans they smother),
From us remote as plants: we stand elsewhere.
For who when healthy can become a foot?
Even a acratch we can't recall when cured,
But are boisterous in a moment and believe
Reality is never injured,cannot
Imagine isolation: joy can be shared,

































‘Surgical Ward’と同じ1939年に発表された‘Mus〓e des Beaux Arts’(｢美術館｣) も，苦
痛（suffering）について歌う。
About suffering they were never wrong,
The Old Masters:how well they understood
Its human position;how it takes place
While someone else is eating or opening a window or just walking dully
along;
How,when the aged are reverently,passionately waiting
For the miraculous birth,there always must be
Children who did not specially want it to happen,skating
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On a pond at the edge of the wood:
They never forgot
That even the dreadful martyrdom must run its course
Anyhow in a corner,some untidy spot
Where the dogs go on with their doggy life and the torturer's horse


























In Brueghel's Icaus,for instance;the ploughman may
Have heard the splash,the forsaken cry,
But for him it was not an important failure;the sun shone
As it had to on the white legs disappearing into the green
Water; and the expensive delicate ship that must have seen
Something amazing,a boy falling out of the sky,
Had somewhere to get to and sailed calmly on.
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He disappeared in the dead of winter:
The brooks were frozen,the airports almost deserted,
And snow disfigured the public statues;
The mercury sank in the mouth of the dying day.
What instruments we have agree







Far from his illness
The wolves ran on through the evergreen forests,











But for him it was his last afternoon as himself,
An afternoon of nurses and rumours;
The provinces of his body revolted,
The squares of his mind were empty,
Silence invaded the suburbs,







Now he is scattered among a hundred cities
And wholly given over to unfamiliar affections,
To find his happiness in another kind of wood
And be punished under a foreign code of conscience.
The words of a dead man








But in the importance and noise of to-morrow
When the brokers are roaring like beasts on the floor of the Bourse,
And the poor have the sufferings to which they are fairly accustomed,
And each in the cell of himself is almost convinced of his freedom,
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A few thousand will think of this day
As one thinks of a day when one did something slightly unusual.
What instruments we have agree











の，自然科学者の記述かとさえ錯覚しそうになる。詩人 Yeats を語る詩人 Auden の背後に,
歴史批評家の眼が潜んでいる。Yeats 自身も，自己の墓碑銘として，‘Under Ben Bulben’
（1938）のなかの3行を選んだのであった。










You were silly like us;your gift survived it all:
The parish of rich women, physical decay,
Yourself, Mad Ireland hurt you into poetry,
Now Ireland has her madness and her weather still,
For poetry makes nothing happen: it survives
In the valley of its making where executives
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Would never want to tamper, flows on south
From ranches of isolation and the busy griefs,
Raw towns that we believe and die in; it survives,



















つの起り方｣（away of happening）として，言葉を生み出す｢一つの口｣（a mouth）とし
て，生きのびるのである。
いや
ところで,‘This Lunar Beauty’(｢この月の美しさ｣)〔以前には‘Pur’(｢満悦｣),‘Like a





Is complete and early;
If beauty later
Bear any feature,

















This like a dream
Keeps other time,
And daytime is
The loss of this;
For time is inches
And the heart's changes,















But this was never
A ghost's endeavour
Nor,finished this,
Was ghost at ease;
And till it pass






















1 ) mental faculty forming images or concepts of external objects not present to the senses (感覚
に浮かんでいない外的事物の映像や観念を作る精神の能力）――C. O. D.
2) A Midsummer-Night's Dream V,i,4-8.
3) Pascal,Pens〓es 82
4) John Fuller,A Reader's Guide to W. H. Auden（Thames and Hudson,1970),p,121.
5) Auden は，アメリカ移住のために，1939年 1月26日に New York 港に到着した。Yeats が南
フランスで死去したのは，その 2日後の 1月28日であった。
6) Cf,‘In Memory of W. B. Yeats’の第Ⅲ部最終連。
In the deserts of the heart
Let the healing fountain start,
In the prison of his days






7) John Fuller,A Reader's Guide to W. H. Auden (Thames and Hudson,1970),p.45.
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